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➢ Mensajes a un estudiante PAT
El PAT en el UACloud
➢ Tutorías de un estudiante PAT a su tutor
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➢ Si no os aparece el botón de Acción Tutorial,
haced lo que pone en la diapositiva siguiente:
➢ Si no os aparece el botón de Acción Tutorial:
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➢Marcáis lo que esté en rojo
➢Os vais al final de la página
➢Le dais a “aceptar”
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➢ Se puede encontrar la relación del alumnado que tutorizas con
sus datos: Nombre, email, teléfono
➢ Se les puede enviar emails o sms a través de la aplicación
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➢ Se puede crear un Grupo de trabajo con el que se tendrá acceso
a diferentes opciones del UACloud
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➢Anuncios del Tutor/a PAT a los estudiantes
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➢ Materiales del Tutor/a PAT a los estudiantes en UADrive
A los estudiantes les llega un email indicando que habéis subido materiales
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➢ Materiales del Tutor/a PAT a los estudiantes en UADrive
¿Dónde ven los estudiantes el material que hemos subido a UADrive?
